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Pieterman ter sprake. Door reporter Christelle Marien werden 
enkele personen die in contact kwamen met dat mooi maar gevaar­
lijk visje geinterviewd.
E. Eneman
I n v a s i e a c h t i g  a a n s p o e l e n  v a n  V e t e r w i e r  Ch or d a  f i l u m :
EEN AANVULLING. 5 5 ^ 3 4
Enige tijd geleden besloot ik een mededeling over het talrijk 
aanspoelen van Veterwier met^de vraag of er lezers waren met een 
gelijkaardige ervaring (RAPPE, 1991). Van M.-Th. Vanhaelen ont­
ving ik een bevestiging: precies in dezelfde perioden in 1989 en 
1990 vond ook zij Veterwier erg talrijk. Dit zijn haar gegevens:
9 sept. '89, Oostduinkerke, algemeen in de vloedlijn over onge­
veer A km.
26 aug. '90, Oostduinkerke, algemeen over ongeveer 2 km, bezet 
met fijne bruinwiertjes.
31 aug. '90, Oostduinkerke, 100-den kluwens in de vloedlijn en 
verspreid over het strand, vele bezet met penseelachtig, geel­
achtig bruinwier.
1 sept. '91, Oostduinkerke en Koksijde, massaal.
Verder vermeldt zij nog dat ze in 1988 geen Veterwier heeft 
waargenomen, wel het jaar voordien: 2 aug. '87, Oostduinkerke en 
Koksijde, 20-tal Veterwieren tussen 100-tal Riemwierkluwens en 
zeer talrijke Knots- en Blaaswieren en Gezaagde Zeeeiken (alles 
zeer vers).
Het globale beeld dat ik al had van Veterwier, dat het bij ons 
hoofdzakelijk een zomerverschijning is, wordt door deze aanvullen­
de gegevens nog versterkt. Let er deze zomer eens op ais u op 
het strand bent. Veterwier is met geen enkel ander wier te ver­
warren: een rolrond, zeer weinig vertakt bruinwier, iets dikker 
dan een schoenveter, dat gemakkelijk een lengte van een meter
bereikt. De penseelachtige bruinwiertjes erop betreffen waar­
schijnlijk Sphacelaria, mogelijks ¿ctoca/ipuó.
Om weer met een vraag te eindigen: zijn er gegevens over 1991 
beschikbaar ?
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Op ll-IV-1992 ving de 0.211 in de kustvisserij 2 Zeekatten 
Sepia cf/lclnaCli. Ze werden binnengebracht in het Oostends 
Noordzee-aquarium. Dit is een zeer vroege waarneming van deze 
dieren vóór onze kust. Normaal worden ze pas gemeld rond half 
mei. Meldingen van april zijn er tot nu toe nog niet bekend.
G. Rappé
